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Resumen:
Los recientes acontecimientos contra el gobierno de 
Bolivia, ratifican la puesta en marcha de una contra-
ofensiva imperial en el continente, para reversar los 
procesos democráticos y revolucionarios, que han 
colocado la soberanía e independencia de nuestros 
pueblos, como base de una sociedad distinta a la 
capitalista.
Palabras clave: procesos democráticos, revolu-
ción, imprerialismo, sociedad, capitalismo.
Abstract:
Recent events against the government of Bolivia, 
ratified the launch of an imperial counteroffensive 
on the continent, to reverse the democratic and 
revolutionary processes, which have placed the sov-
ereignty and independence of our peoples, as the 
basis for a separate capitalist society.
Keywords: democratic processes, revolution, im-
prerialismo, society, capitalism.
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L
a derecha internacio-
nal se ha unificado en 
pos de este objetivo, 
con una estrategia 
que combina todas 
las formas de lucha, todos los 
medios posibles, instalando 
una matriz de opinión contra 
el “Castro-Chavismo”, concepto 
en el que enmarcan todas las 
luchas anticoloniales, antimpe-
rialistas y de liberación de los 
pueblos.
Para el imperialismo, los go-
biernos democráticos y trans-
formadores de nuestra Améri-
ca, y las luchas de sus pueblos, 
son expresión de una perversi-
dad política e ideológica pro-
veniente de Cuba y Venezuela, 
proyectos vistos como dictato-
riales. Para el imperio, estos 
países revolucionarios, junto a 
Ecuador y Bolivia, son el nue-
vo eje del mal del continente, 
contra quienes tienen enfilados 
todos sus arsenales golpistas.
En las estructuras de opresión 
y explotación del capitalismo 
que han desarrollado durante 
siglos, encadenando a nuestros 
pueblos a la miseria, al hambre 
y la injusticia, han obligado a 
desarrollar batallas por la dig-
nidad como única salida y des-
conocen de estos procesos sus 
milenarias raíces libertarias.
El Imperio manipula los 
Derechos Humanos
Para sustentar toda la escalada 
de desestabilización en Amé-
rica, el imperialismo sostiene 
que los gobiernos de izquierda 
son violadores de los derechos 
humanos y pretende posicio-
narse como defensor de estos, 
de la democracia y la paz; rea-
lidad que cae por su propio 
peso.
Sin excepción alguna, todos 
los gobiernos progresistas y 
de izquierda del continente, 
vienen impulsando políticas de 
inclusión social, superando los 
niveles de pobreza y hambre 
que hace décadas reinaban. 
Los altos niveles de analfabe-
tismo, la carencia del derecho 
a la salud, vivienda, seguridad 
social y servicios básicos, se ha 
superado ostensiblemente.
Hay una redistribución de la 
renta y los ingresos, donde el 
Estado es promotor directo, re-
duciendo el monopolio de los 
sujetos privados. Importantes 
han sido las nacionalizaciones 
emprendidas en Venezue-
la, Ecuador y Bolivia, porque 
dan mayores posibilidades al 
impulso de políticas sociales. 
Los ingresos de estas naciones 
van siendo direccionados ha-
cia lo público; incluso las eli-
tes oligárquicas, se han bene-
ficiado de todos estos cambios 
económicos.
La democratización de la polí-
tica avanza y son protagónicos 
los sujetos populares, partici-
pando en las grandes decisio-
nes políticas y los rumbos del 
país, construyendo así un po-
der negado, por la democracia 
burguesa.
El imperialismo y la derecha 
mundial, temen los avances 
sociales, políticos y culturales 
de los pueblos, porque son 
ejemplos, que pueden seguir 
impactando positivamente en 
el despertar de los pueblos.
Por eso la manipulación dis-
cursiva sobre la defensa de los 
Derechos Humanos, justifica 
las agresiones y ataques para 
derrocar a los gobiernos de 
izquierdas, pues si el cumpli-
miento de los Derechos Huma-
nos fuera un rasero para juzgar 
gobiernos, serían los Estados 
Unidos, España, Inglaterra, Co-
lombia los primeros en ser con-
denados como responsables 
de su violación sistemática y 
del terrorismo de Estado.
El imperialismo y la derecha 
mundial, temen los avances sociales, 
políticos y culturales de los pueblos, 
porque son ejemplos, que pueden 
seguir impactando positivamente en 
el despertar de los pueblos.
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La derecha combina 
todas las formas de 
lucha
En la contraofensiva de la dere-
cha mundial hacia el continen-
te, se han creado organizacio-
nes que despliegan su acción 
de muchas formas: moviliza-
ciones masivas llamando al de-
rrocamiento de los gobiernos, 
organización de grupos arma-
dos de derecha que sabotean 
los procesos sociales, 
restándole dinámica 
y posicionamiento a 
las instituciones po-
pulares, intimidando 
a la población, parali-
zando los programas 
y acciones afirmati-
vas gubernamentales. 
Grupos armados con-
tra-revolucionarios 
llenos de mercenarios 
de tintes fascistas.
Las formas organizativas son di-
versas, sobresalen los comités 
cívicos en Bolivia, las guarim-
bas en Venezuela, las marchas 
de banderas negras en Ecua-
dor, todos con varios intentos 
golpistas, donde se agrupa la 
derecha y los partidos políticos 
de claro corte burgués, en fin, 
cada país va adoptando dife-
rentes maneras y formas, con el 
objetivo de organizar una fuer-
za de choque pro-capitalista e 
imperialista, que propicie los 
golpes de timón, para el regre-
so del capitalismo salvaje.
Por la unidad 
revolucionaria 
continental
Por otro lado, los pueblos de 
Guatemala y Honduras vienen 
en una batalla política contra la 
corrupción, haciendo de ésta, 
una bandera de movilización 
política-ética, que dignifique 
la política. Incluso vienen pro-
moviendo la necesidad de una 
nueva gobernabilidad.
La dignificación de la política, 
tiene que ser un asunto cen-
tral en los actuales gobiernos 
de izquierda del continente, 
profundizando la batalla al 
interior de partidos e institu-
ciones, pues es una estrategia 
política aprovechar al máximo 
las debilidades de los procesos 
transformadores, para debilitar 
las bases de soporte social y 
político.
En estos momentos de con-
traofensiva imperial, hay que 
retomar la unidad de los revo-
lucionarios, del movimiento 
popular, en un diálogo per-
manente con los gobiernos de 
izquierda, para avanzar en un 
nuevo pacto social, que relance 
de manera vigorosa la resisten-
cia al imperialismo, unifique el 
discurso y la acción revolucio-
naria, retomando el ideal cami-
lista de encontrarnos en lo que 
nos identifica y prescindir de lo 
que nos separa y reconociendo 
el enemigo común: el imperia-
lismo y las oligarquías.
No nos perdonaría la 
historia que los frac-
cionamientos y disen-
timientos en el seno 
del pueblo, sigan de-
bilitando la causa po-
pular y revolucionaria. 
El movimiento social, 
popular y democráti-
co del continente, no 
puede permanecer 
dividido e ineficaz en 
la lucha por la pre-
servación y permanencia de 
los gobiernos de la izquierda, 
pues la agresión no es sólo ha-
cia los gobiernos, sino hacia to-
do el acumulado popular del 
continente.
Ante la guerra económica del 
imperio hay que desatar la fuer-
za comunal, la fuerza popular 
y de los trabajadores para el 
control del abastecimiento, pa-
ra reorganizar la distribución, 
combatir la corrupción y fortale-
cer la gestión desde abajo com-
plementaria con los esfuerzos 
institucionales.
Las formas organizativas 
son diversas, sobresalen los 
comités cívicos en Bolivia, las 
guarimbas en Venezuela, las 
marchas de banderas negras 
en Ecuador, todos con varios 
intentos golpistas. 
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De igual manera hay que reto-
mar la iniciativa política como 
un hecho y acontecimiento 
continental. Cada gobierno de 
izquierda no puede enfrentar 
la contraofensiva aisladamente. 
Los foros del Alba, de la Celac, 
de Unasur y otros deben acti-
varse de cara a este momento 
decisivo en la lucha antiimpe-
rialista, democrática y de revo-
lución del Buen Vivir.
Es el momento de levantar las 
banderas de Martí y Bolívar por 
la unidad y conscientes que 
nuestra patria es América.
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